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子育てに対して母親が行う夫婦ペアレンティング調整行動（拒否・否定・非難を中心とした “ 批判 ”



























































とした “ 促進 ”（9項目）と，拒否，非難を中心とした “ 批判 ”（7項目）からなる。本調査では，この















































表1　母親による夫婦ペアレンティング調整行動（促進 E1 ～ E9）に関する母親の語りの生起
子性別 E 得点平均 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 その他
A 男 4.44 〇 ○ ○ ○ ○
B 女 3.89 ○ ○ ○ ○ ○ ○
C 男 4.44 ○ ○ ○ ○ ○
D 女 4.00 ○ ○ ○ ○ ○
E 男 5.67 ○ ○ ○ ○ ○
F 女 4.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
E1 ～ E7は尺度項目。語りの契機に選択された項目に〇を示している。
批判の得点範囲は1-6点
表2　母親による夫婦ペアレンティング調整行動（批判 C1 ～ C7）に関する母親の語りの生起
子性別 C 得点平均 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 その他
A 男 3.14 ○ ○ ○ ○
B 女 2.29 ○ ○ ○
C 男 2.43 ○ ○ ○
D 女 4.00 ○ ○ ○ ○
E 男 3.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
F 女 4.29 ○ ○ ○ ○ ○
C1 ～ C7は尺度項目。語りの契機に選択された項目に〇を示している。
批判の得点範囲は1-6点
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幼児期の子どもをもつ母親の夫婦ペアレンティング調整

























































































































































































































　子どもの “ 母親選好 ” に関する指摘は，父親の語りから言及されていたが（加藤・神谷，2020b），
本結果の母親からも同様に言及され，父母間で一致した認識であることが確認された。子どもが父





























































































































































る際の “ 不利なスタートライン ” から父親を引き上げるためのチューター的な工夫や努力とみるこ
とができる。





































　今後は，様々な形態の “ 親子 ” 関係，すなわち，離婚後の子育て，養子縁組や里親等の家庭的養育，
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第69集・第2号（2021年）
 The purpose of this study was to describe how mothers regulate fathers’ involvement in 
childrearing. Qualitative data from semi-structured interviews were obtained from 6 Japanese 
mothers of toddlers （aged 2-3 years）. Mothers were asked to describe their regulatory behaviors 
for coparenting （encouragement and/or criticism of fathers’ involvement） with their children. As 
a results, episodes of mother-led facilitation for the fathers were obtained. Mothers made direct 
efforts to share with the fathers their own parenting frameworks and standards. However, 
mothers implicitly tried to make the fathers aware by telling the child what the mothers wanted 
from the fathers. While such behaviors from mothers as gatekeepers have functioned well for yje 
fathers’ development, there were some episodes in which direct problem solving was avoided in 
order to maintain marital harmony. Because the intention of indirect and implicit behaviors may 
not be fully recognized, the importance of communication between partners was suggested. The 
family process in which the gatekeeping behavior of a primary caregiver develops into a 
coparenting relationship with the secondary caregiver is discussed.
Key words： coparenting, gatekeeping, toddler, mother, primary/secondary caregiver
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